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an identifier for the input spelling to uniquely identify each spelling in the lexical token converter.
The input spellings are 2 letter words with 1 bit set in each chunk.  The output vector serves as
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Here the input spelling is shown with 4-bit
chunks for simplicity.  The word is a 2 letter
to identify any lexicon words that match both
exactly, we set the Willshaw threshold to 2
characters in the relevant positions.
word with 1 bit set in each chunk.  To match
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Any word matching the three letters in 
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The input word ‘the’ is compared to
7 lexicon words trained in to the CMM.
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Thresholded output
Output
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Length = x*y*z
CMM of triples
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constituent triples.
represented by its
Each word is 
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